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HUBUNGAN ANTARA ASUPAN ENERGI, PROTEIN, LEMAK, KARBOHIDRAT 
DAN AKTIVITAS FISIK DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA PEKERJA 
WANITA DI KONVEKSI RIZKYA BATIK NGEMPLAK BOYOLALI 
Pendahuluan : Produktivitas merupakan hal yang menentukan tingkat daya saing, 
baik tingkat individu, perusahaan, industri, maupun tingkat negara. Faktor yang 
mempengaruhi produktivitas kerja salah satunya dari asupan zat gizinya. 
Kekurangan asupan zat gizi protein, lemak, karbohidrat menyebabkan 
pembakaran ketiga unsur tersebut kurang menghasilkan energi sehingga 
menyebabkan tubuh menjadi lesu dan menyebabkan produktivitas kerja menjadi 
rendah. Aktivitas fisik yang berlebihan akan menyebabkan kelelahan pada tenaga 
kerja, semakin tinggi kelelahan produktivitas kerjanya akan semakin rendah. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara asupan energi, protein, lemak, karbohidrat 
dan aktivitas fisik dengan produktivitas kerja pada pekerja wanita di Konveksi 
Rizkya Batik Ngemplak Boyolali. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian Observasional dengan 
pendekatan Cross Sectional. Jumlah subjek penelitian ini adalah 35 pekerja wanita 
di bagian produksi (jahit) dipilih dengan metode purposive sampling. Data asupan 
energi, protein, lemak, karbohidrat dan aktivitas fisik diperoleh dengan 
menggunakan metode recall. Data produktivitas kerja diperoleh dengan  observasi 
dan wawancara. Uji statistik yang digunakan adalah Rank Spearman. 
Hasil : Berdasarkan karakteristik subjek yang berumur 30-49 tahun sebanyak 
57,1%. Pendidikan dasar sebanyak 91,4%. Pendapatan dibawah UMR sebanyak 
94,3%. Status gizi normal sebanyak 62,9%. Asupan energi baik sebanyak 57,1%. 
Asupan protein baik sebanyak 62,9%. Asupan lemak baik sebanyak 54,3%. 
Asupan karbohidrat baik sebanyak 51,4%. Aktivitas fisik ringan sebanyak 88,6%. 
Produktivitas kerja produktif sebanyak 71,4%. Hasil uji statistik untuk asupan 
energi dan produktivitas kerja nilai p=0,003. Asupan protein dan produktivitas kerja 
nila p=0,001. Asupan lemak dan produktivitas kerja nilai p=0,015. Asupan  
karbohidrat dan produktivitas kerja nilai p=0,021. Aktivitas fisik dan produktivitas 
kerja nilai p=0,06. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara asupan energi, protein, lemak dan 
karbohidrat dengan produktivitas kerja. Tidak terdapat hubungan antara aktivitas 
fisik dengan produktivitas kerja.  
 
Kata Kunci    : Aktivitas Fisik,  Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat, Produktivitas  
Kerja, Tenaga Kerja Wanita 
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ABSTRACT 
YANIAR IKE OKTAPIYANTI      J 310 090 002 
THE RELATIONSHIP AMONG THE INTAKE OF ENERGY, PROTEIN, FAT, 
CARBOHYDRATE AND PHYSICAL ACTIVITY ON THE PRODUCTIVITY OF 
WOMEN WORKERS IN THE CONVECTION RIZKYA BATIK NGEMPLAK 
BOYOLALI. 
Background: Productivity is a determinant of competitiveness, either at the 
individual, company, industry, and country levels. One of the factors that affect 
productivity is nutrient intake of workers. Disadvantages intake of protein, fat, and 
carbohydrates cause low energy production so that the body becomes lethargic 
and productivity is low. On the other side, excessive physical activity causes 
fatigue in the worker, which resulting in low productivity. 
Objective: To determine the relationship among the intake of energy, protein, fat, 
carbohydrate and physical activity on work productivity of women workers in 
Convection Rizkya Batik Ngemplak Boyolali. 
Method: The research was an observational with cross-sectional approach. A 
number of subjects were 35 female workers at the production (sewing) selected by 
purposive sampling. Data of energy, protein, fat, and carbohydrate intake, as well 
physical activity were obtained using recall. Data of productivity was obtained by 
interview and observation. The statistical test used Rank Spearman. 
Result : The results indicated that subjects aged 30-49 years as much as 57,1%.  
Subjects who graduated of primary education were 91.4%. Income of subjects was 
below of minimum wage as much as 94.3%. Subjects with normal nutritional status 
were 62.9%. Subjects with good energy intake were 57.1%. The good protein 
intake of subjects was 62.9%. The good intake of fat was 54.3%. The good intake 
of carbohydrates was 51.4%. The mild physical activity of subject was 88.6%. 
Productivity of subjects was 71.4%. Statistical test gave the correlation between 
energy intake and work productivity with p value = 0.003. Protein intake and work 
productivity with p value = 0.001. Intake of fat and work productivity with p value = 
0.015. Carbohydrate intake and work productivity with p value=0.021. Then the 
physical activity and work productivity with p value =0.06. 
Conclusion : There are relationship among the intake of energy, protein, fat and 
carbohydrates with work productivity. However there is no relationship between 
physical activity and productivity. 
 
Keyword      : Women Workers, Energy, Protein, Fat, Carbohydrate, Physical 
Activity,  Productivity,  
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” 
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
 “Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Hitam Putih) 
Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda 
tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 




Orang-orang yang berhenti  belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang 
yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan. 
(Mario Teguh) 
“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga” 
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